



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lbert von Le Coq
とA
lbert 
Grünw
edel
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
Ｂ
で
は
「
独
乙
の
ル
コ
ッ
ク
、
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ェ
ー
デ
ル
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
私
事
な
が
ら
退
職
す
る
直
前
に
、
こ
れ
を
当
館
紀
要
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ま
こ
と
に
僥
倖
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
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